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Identifiant de l'opération archéologique : 9309
Date de l'opération : 2007 (MH)
1 Un lotissement est à l’origine du diagnostic réalisé rue Henriette-Cabot. 
2 La première tranche de 46 770 m² est constituée de 45 lots. Le projet est placé à proximité
de l’ancienne voie antique reliant Saint-Quentin à Cambrai.
3 La zone sondée n’a révélé la présence que de tranchées et d’impacts d’obus datés de la
première guerre mondiale correspondant à la ligne Hindenburg.
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